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Folyószám 126. Bérlet 92-ik szám (13)
Debreczen, Péntek, 1903. évi január hó 16-án:
Dr. Sárkány ..
Puzsér ..........
Sárkányné 
Lenke ... ..
Csató ... ..
Cseresnyés 
Bertalan..........
negyedszer:
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Molnár Ferencz.
S Z EM ÉL Y E K :
Sebestyén Géza 
Krémer Jenő. 
Hahnel Aranka, 
Csige Ilonka. 
Pataky Béla. 
Nagy Dezső 
Yirágháty Lajos.
Marosinó..........
Az igazgató 
A földrajztanár 
1*80 I 
2-ik | rsn d o r.. 
Szobaleány
Történik: ma. Budapesten,
Havasi Szidi. 
Szalay Károly. 
Szilágyi Aladár. 
R. Nagy Gyula. 
Papir Sándor. 
Székely Ilona.
lE E e ly é ir a k :: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II, emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-i g 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, január hó 17-én, bérlet 93-ik szám „C“ —
R. Réthy Laura vendégfelléptévei;
Nagy opera 4 felvonásban. Irta: Piavé. Fordította: Nádaskai. Zenéjét szerzé: Verdi.
MŰSOR; Vasárnap délután bórletszünet — A fold. Színmű — Vasárnap este bórletszünet — R. Réthy Laura vendégfelléptével 
Mária bátyja. Népszínmű. — Hétfő, bérlet 94-ik szám „A“ — R- Réthy Laura vendégfelléptével — Szép Heléna. Operette.
R. RÉTHY LAURA vendégjátékaira jegyek előre válthatók.
Debr#o&enj városi nyomda. — 14. MAKÓ, igazgató.
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